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1 Ce  premier  volume  (voir  c.r.  n°  277)  contient  trois  parties :  « la  littérature  orale
enfantine », « la littérature pour enfants de la période ancienne » et « l’illustration de
livres à la période ancienne ». La première partie passe de quelques chapitres généraux et
brefs à des chapitres plus spécifiques comportant des exemples concrets. « Le récit de
l’enfance d’un pays » (chap. 1) se base directement sur la théorie de Gordon Child. « Le
folklore  et  la  littérature  d’enfant »  (chap.  2)  essaie  de  donner  quelques  éléments  de
comparaison et de définition pour la culture populaire et son reflet dans la littérature
orale. Le rôle des conteurs et narrateurs dans la propagation de la culture populaire et
orale est évoqué de façon diachronique dans le chapitre 3 tandis que le quatrième traite
les premières formes de la littérature d’enfant dans la culture populaire. Les chapitres 5 à
9 sont consacrés aux berceuses, chants, farces, énigmes et devinettes, contes et fables.
2 Après  5  chapitres  de  rappels  sur  l’histoire  ancienne  de  l’Iran  (« des  Mèdes  aux
Sassanides », « la religion et la culture à la période ancienne », « la vie des enfants et la
formation de l’institution éducative en Iran ») nous trouvons dans cette deuxième partie
quatre chapitres sur les histoires religieuses de l’Iran ancien, les histoires et les fables
nationales, la littérature morale et éducative et un dernier chapitre sur le plus ancien
texte littéraire des enfants,  l’Arbre Assurig où est présenté un extrait de la traduction
persane de ce texte.
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3 La  troisième  partie  contient  un  chapitre  unique  qui  étudie,  depuis  ses  débuts,
l’illustration des premiers livres en Iran. Nous y trouvons quelques exemples, tels Arzhang
de Mâni et quelques autres illustrations.
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